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возі свій букет гілок і квітів... (с. 32); Оббивка на стінах так само, як і меблі, 
колись дорога і красива, тепер постарілась і зблякла... (с. 36);
-  загальний вигляд істоти: Вродлива тридцятилітня брюнетка в білому капоті 
сиділа на зручній садовій лаві... (с. 65); ... чоловік у  чоботах з довгими халявами 
та в полотняному сурдуті повернув до неї [пані Емілії] обличчя... (с. 69); 
...виступала молоденька, десь років, може, шістнадцяти дівчина і двоє 
молодших за неї хлопців в учнівській формі (с. 96);
-  загальний вигляд предм ета: Вони тепер походжали між деревами в яскравих 
променях сонця.... (с. 250);
-  одяг: . . .  жінка в темному старому одязі й поношеній хустці на голові (с. 226); 
... то тут, то там показувались і зникали барвисті жіночі вбрання, голови в 
кашкетах, хустках та в коронах кіс.... (с. 243).
Інф інітив як н еузгод ж ен е  означення використане в ром ані порівняно рідко: 
Чи я не маю права веліти йому? (с. 32); Бенедикт відклав листа під прес-папьє з 
думкою сьогодні чи завтра написати Домінікові, згоджуючись з його порадою (с. 
75); ... до того ж в останнього у  зачісці, у  виразі обличчя і в позах була якась наче 
мрійливість та ніби роблена звичка покрасуватися, що мимоволі нагадувало 
артиста (с. 86); ... а вираз очей і губів [Корчинського] досить явно свідчив про 
бажання бути лагідним і догідливим (с .1 9 6 ).
У  структурі ром ан у прислівник як н еузгод ж ен е  означення вж итий тільки в 
одн ій  реч еннєв ій  конструкції: Друга кімната нагорі, не така мала й дуже чиста, з 
двома ліжками, скромно, але непогано умебльована, вже кілька років була спільним 
помешканням Марти й Юстини (с. 56).
У  перекладі р ом ан у Е лізи  О ж еш ко «Н ад Н ім ан ом » у  рол і н еузгодж ен ого
U  • U  U  '  • • U  - f  - f
означення найчастіш е вж итий р одови й  в ідм ін ок  ім енника без прийменника. Ц им  
відм інком  в ідтворене значення дж ерела звуку. Інф інітив у  структурі р ом ан у  
заявлений не часто. Н айрідш е роль н еузгодж ен ого  означення в ром ані в ідіграє  
прислівник. Д осл ідж ен н я  сем ан ти к о-м орф ологіч н ої специф іки н еузгодж ен ого  
означення варто п родовж и ти  аналізом  ін ш и х творів Е лізи  О ж еш ко.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ 
МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У статті розглядаються основні умови сучасної медико-педагогічної освіти 
в системі підготовки студентів-медиків. Визначена важливість системно- 
цілісного підходу до процесу підготовки в медичному виші. Розглянуті основні 
засади формування готовності майбутніх лікарів до професійної діяльності.
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мотивація.
The article deals with the basic conditions o f modern medical and pedagogical 
education in the system o f training o f medical students. The importance o f a system- 
holistic approach to the process o f training at a medical university is determined. The 
basic principles o f formation o f readiness o f future doctors for professional activity are 
considered.
Keywords: medicine education, formationof professional readiness, motivation to 
education.
В статье рассмотрены основные условия современного медико­
педагогического образования в системе подготовки студентов-медиков. 
Определена важность системно-целостного подхода к процессу подготовки в 
медицинском вузе. Рассмотрены основные принципы формирования готовности 
будущих врачей к профессиональной деятельности.
Ключевые слова: медицинское образование, формирование
профессиональной готовности, мотивация.
Постановка проблеми. М ета м еди ч н ої осв іти  в наш  час -  формування  
фахівців, готових до  сам остій н ої лікарської практики в ум ов ах  суч асн ого рівня  
м атеріально-технічн ого оснащ ення охор он и  зд о р о в ’я. П ріоритетом  стало здобуття  
студентам и-м едикам и м іцних знань, ум інь і навичок, д о с в ід у  сам остій н ого  
р о зв ’язання пробл ем  у  нестандартних ситуаціях. Лікар м ає бути  готовий до  
сам остій н ої діяльності з перш и х днів  роботи . У  зв'язку з цим  суч асн і ум ови  
вимагаю ть не просто п ідготовки лікаря, а ф ахівця-проф есіонала, який в ол од іє  
важ ливими п роф есій н и м и  якостями, щ о дозволяю ть генерувати  п лідн і ід е ї та 
забезп ечую ть  позитивн і результати [1]. С ер ед  ц и х  якостей  м ож н а виділити високий  
рівень п роф есій н о-ети ч н ої, ком унікативної, реф лек си вної культури, здатність до  
формування і розвитку осо б и ст існ и х  креативних якостей, знання про ф орм ування і 
ф ункціонування п си хіч н и х проц есів , станів і властивостей особи стост і, вміння в 
плані п ізнання ін ш и х л ю дей  і сам опізнання, творчого вдосконалення лю дини; 
знання основ  здоров'я, здор ового  с п о с о б у  життя, в ол од ін ня основам и проектування  
і м оделю вання, застосування суч асн ого обладнання в м еди ч н ій  практиці, вміння  
прогнозувати  результати власної діяльності. Д ля досягнення поставленої м ети  при  
організац ії навчального п р оц есу  в вищ их м еди ч н и х навчальних закладах н ео б х ід н о  
враховувати п си хол ого-п едагогіч н і ум ови , які сприяю ть ф орм уванню  готовності 
м ай бутн іх  лікарів до  п р оф есій н о ї діяльності.
Виклад основного матеріалу. О дн ією  з найваж ливіш их ум ов  готовності 
м ай бутн іх  лікарів є мотивація в п р оф есій н ій  діяльності. М отив -  це інтегральний, 
ціл існ ий  сп о с іб  орган ізац ії активності лю дини, який об 'єдн ує когнітивні та 
регулятивно-виконавчі ф ункції. У сп іш ність  навчальної д іяльності студентів -  
м едиків  значною  м ірою  залеж ить в ід  кількості та сп іввіднош ення мотивів. 
М отивація, як стриж ень особи стост і, м ає бути  не сум ою  окрем их мотивів, а 
направляю чою  й  орган ізую ч ою  ц іл існ ою  си стем ою . Д оцільн ість виділення  
зазнач еної структури м отиваційного си н др ом у  навчальної діяльності студентів  
зум овлю ється специф ікою  навчання як п р оц есу , спрям ованого на: ов ол од ін ня 
знанням и й  сп особам и  їх  здобуття  (пізнавальний мотив); ф орм ування у  студен тів  
с у б ’єктної п ози ц ії (м отив сам одетерм інац ії); п ідвищ ення к ом п етен тності та 
м айстерн ості студентів , розвиток  їх н іх  нахилів і зд іб н о ст ей  (мотив  
сам овдосконалення); п р оф есій н у  п ідготовк у м ай бутн іх  ф ахівців (п р оф есій н и й
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мотив); розвиток  навичок співробітництва та соц іальної в заєм од ії (ком унікативний  
мотив); сам ореалізац ію  та сам оактуалізацію  студентів  (м отив досягнення); 
формування почуття в ідпов ідальності п ер ед  однокурсникам и (м отив о б о в ’язку) [2].
Ц е досягається за рахун ок  ф орм ування установки, ін тер есу , сильної 
мотивації, п ідви щ ен ої активності студентів  при овол одін н і тим часовим и засобам и  
п р оф есій н о ї діяльності. П отреба  м ай бутн іх  лікарів займ атися сам оосв ітою , стеж ити  
за новим и досягненням и в галузі м еди ц и н и  м ає п ри носити  задоволення.
П роведення теоретич н их і практичних занять вим агає в ід  викладача вищ ої 
м еди ч н ої ш коли ретельної підготовки. С пираю чись на дидактичні, п си хологіч н і 
вим оги д о  заняття, п едагог створю є програм у управління діяльністю  студентів  [3]. 
П ри проектуванні зм істового  наповнення заняття сл ід  визначити: щ о н ео б х ід н о  
розп ов істи  студентам , які н е о б х ід н о  задати  запитання, які завдання запропонувати  
на р ізн и х  етапах діяльності для колективної та ін ди в ідуальн ої роботи , які завдання  
дати  на сам остійне опрацю вання, як контролю вати усп іш н ість  п роц есу . Таким  
чином , при плануванні заняття викладачу сл ід  проектувати: цілі, завдання, зм іст  
заняття, діяльність і м отивацію  студентів , зворотний  зв'язок викладача зі 
студентам и. В икладач визначає сп о со б и  контролю  й  оц інки рівня досягнення  
к ож н ої з ц ілей  навчальної діяльності, зд ій сн ю є вибір  ф орм и його проведення  
(сем інар, розв'язання си туац ій н и х задач, курація тем атичних хв ор и х  із  подальш им  
обговоренням ), осн овн і види  діяльності студентів , найбільш  еф ективні м етоди  
навчання, які сприяю ть їх н ій  осв ітн ій  діяльності, вибір  ф орм  і сп особ ів  організац ії 
ц іє ї д іяльності, вибір  підручників, м етоди ч н и х посібників , електронних видань  
освітнього напрям у з д ан о ї теми.
Таким чином , п ост ій н е прагнення викладача вищ ого м еди ч н ого  навчального  
закладу до  п ол іпш ення якості навчання студентів  ч ерез розвиток  свого творчого  
п отен ц іалу дозволить забезп ечувати  м отивацію  навчання студентів , 
конк урентоспром ож ність  навчального закладу з гарантією  високого  
п р оф есіон ал ізм у  м ай бутн іх  лікарів.
О дн ією  зі складових п р оф есій н о ї діяльності м еди ч н и х працівників є  
комунікативні вміння (спілкування на осн ов і взаєм одії). Лікар спілкується з 
пацієнтам и і в ід  того, наскільки він вм іє з ним и взаєм одіяти , наскільки р озви н ен і в 
нього ком унікативні вміння, залеж ить результат лікування і одуж анн я лю дей . 
К ом унікативні вміння -  це вміння спілкування, безп о сер ед н ь о ї й  оп осередк ован ої 
м іж о со б и ст існ о ї ком унікації. Т радиційно ком унікативні вміння -  це вміння  
правильно, грам отно, дох ідл и в о  пояснити свою  дум к у  й  адекватно сприйм ати  
інф орм ацію  в ід  партнерів по спілкуванню  [4].
К ом унікативні вм іння забезп ечую ть  еф ективність п обуд ов и  заняття. 
В икладач м ає вибудувати  взаєм ини зі студентам и (вм іти зд ій сн ю вати  
сам оконтроль, адекватну сам ооц ін к у зн ачущ ості св оєї уч асті в сп ільній  р обот і зі 
студентам и, вм іти застосовувати  інф орм ацію  у  творчих проектах, використовувати  
здатність п р оф есій н о ї сам оорганізац ії, використовувати знання в нестандартних  
випадках, ум іти  коригувати о со б и ст у  поведінку). К ом унікація  з і студентам и  
охоп л ю є такі аспекти: 1) організація викладу тем атичного м атеріалу (розповідь , 
бесіда , лекція); 2 ) організація св оєї поведінки  (педагогіч н і д ії  в реальних ум овах  
діяльності); 3) організація діяльності студентів  (колективна, групова чи  
індивідуальна), їхн ій  д ій  і вчинків у  п евн ій  п осл ідовн ості. Зокрем а, комунікативні 
вміння спрям овані, з одн ого  боку, на реалізац ію  теоретичн их знань з орган ізац ії і
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проведенн я занять викладачем, з інш ого боку, на студентів  -  м ай бутн іх  лікарів, 
яким потр ібн о  б у д е  спілкуватися з колегами, пацієнтам и, адм ін істрацією .
С ьогодн і зр осл и  вим оги  до  м ол од и х  спеціал істів  із  вищ ою  осв ітою , том у  при  
підготовц і м ай бутн іх  лікарів на перш ий план виступає п ідготовка ін н овац ійної 
діяльності. У  м айбутнього фахівця н ео б х ід н о  вироби ти ком плекс проф есій н и х, 
д іл ови х і м оральних якостей, засв оєн и х  знань, ум інь, м іц н и х навичок [5]. 
Інноваційні техн ол огії м ож уть упливати на розвиток  особи стост і. К уратори і 
проф есорсько-викладацький склад вищ их м еди ч н и х навчальних закладів м ож уть  
передати  д о св ід  досл ідн и ц ьк ої діяльності, щ о особл и во важ ливо на перш и х курсах. 
Для того, щ об  п ідготувати  м ай бутн іх  лікарів д о  інн овац ій н ої д іяльності, викладачі 
постій н о проходять курси підвищ ення кваліфікації та п едагогіч н о ї м айстерності. 
О дн ією  з важ ливих ф орм  р о боти  з і студентам и, щ о дозволить глибш е засвоїти  
біологіч н і та м еди ч н і знання, п ізнати  ази  м айбутньої п р оф есії лікаря, є  студентська  
н аук ово-досл ідн а  робота. В он а  сприяє п ідвищ енню  рівня п ідготовки студен тів -  
м едиків, орган ізац ії їхн ь о ї п ізнавальної д іяльності з досл ідж ен н я  об'єкта й  
отримання кож ним  студен том  «суб 'єк тн ого»  знання про нього на к ож н ом у  
навчальном у занятті незал еж н о в ід  його ф орм и -  чи  то є лекція, сем інар або  
практичне заняття. Еф ективне засвоєння навчального м атеріалу студен том  матиме  
м ісце в том у  разі, якщ о його діяльність на занятті б у д е  активною  (коли в ін  сам  бу д е  
аналізувати м атеріал, зіставляю чи і пор івн ю ю ч и  явищ а і факти, будувати  
визначення понять, розкриваю чи їх н ій  зм іст; виводити причинно-наслідкові 
зв'язки, групувати і систем атизувати виробл ен і в досл ідн и ц ьк ій  діяльності нові 
знання). Будь-який навчальний м атеріал запам'ятовується в активній діяльності з 
ним, а не коли й ого  р озп ов ід ає викладач або п ер едає знання в готовом у вигляді.
Т ом у  одн и м  із ком понентів  ф орм ування п р оф есіон ал ізм у  в м ай бутн ій  р обот і 
є організація досл ідн и ц ьк ої діяльності щ е в студентськ і роки. С тудентам  м ож на  
запропонувати  (в електрон ном у вигляді) спеціальний перелік  питань або завдань і 
м атеріал для досл ідж ен н я  (матеріал, який п ідлягає засвоєн н ю  при сам остійн ій  
п ідготовц і), щ об  вон и  зм огл и  в п р оц есі сам остій н ої п ідготовки  до  заняття вивчити  
теоретичний матеріал, вибрати і розкрити ті наукові знання, які н ео б х ід н о  засвоїти  
з конкретної теми. О рієнтуванням  для студентів  м ож уть бути  спеціальні 
дослідниц ьк і питання і завдання, які чітко вказую ть на те, щ о м ає бути  засвоєн о  з 
тем и заняття. Н а сам ом у ж  занятті викладач орган ізовує навчальну діяльність  
студентів-м едиків  з узагальнення ви робл ен и х ним и в п р оц есі п ідготовки до  лекції 
або сем ін ару теоретич н их знань у  спец іальних «сх ем а х  орієнтування», які 
дозволять студен там  у  м айбутн ьом у усп іш н о  виріш увати будь-які клінічні 
завдання. Ц і знання, узагальнені в схем ах  орієнтування, відрізняю ться від  
традиційних за своїм  зм істом  і характеристикам и. О рієнтовн і знання маю ть  
високий рівень узагальненості, усв ід ом л ен ост і студентам и, щ о є осн овою  
формування си стем н ого  клінічного м ислення, легко актуалізую ться в практичній  
діяльності, забезп еч ую ч и  безпом илкове ріш ення теоретич н их і кл ін ічних завдань.
С тудентське наукове товариство є визначеним  стим ул ом  для вивчення  
багатьох питань, які не входять у  рамки навчальної програми, п р о б у д ж у є  інтерес  
до  т ієї чи  ін ш ої м еди ч н ої проблем и. Заняття в студен тськ ом у н ауковом у гуртку  
розвиваю ть ін ди в ідуал ьн у активність студентів , п ідвищ ую ть рівень знань, 
розш ирю ю ть практичні навички, дозволяю ть задовольнити власну допитливість. 
Н аразі в ст інах м еди ч н и х навчальних закладів стало традиційним  проведення  
наукових конф ерен ц ій  студентів  із  визначенням  кращ их наукових робіт . К онкурс є
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одни м  з еф ективних засоб ів  п ідвищ ення якості п ідготовки висококваліф ікованих  
фахівців.
Висновок. О тж е, в наш ій р о б о т і визначен і осн овн і п си хол ого-п едагогіч н і 
ум ов и  ф орм ування готовності м ай бутн іх  лікарів д о  п р оф есій н о ї діяльності: 
мотивація студентів , розробка викладачем структури занять, ком унікативні вміння  
(спілкування на осн ов і взаєм одії), студентська навчальна і наук ово-досл ідн а  
робота, сам остійна р обота  студентів  на практичних заняттях.
В иконання ц и х  ум ов  сприяє ф орм уванню  в м ай бутн іх  лікарів здатн ості 
виріш увати н естер еоти п н і п р оф есій н і завдання, вол одіти  творчим мисленням , 
дозволяю чи реалізувати  головний гум аністичний принцип, який висловив в ідом и й  
реф орм атор у  галузі м еди ч н ої освіти, вчений, лікар і п едагог М . Я . М удров: 
«лікувати хвор ого , а не хв ор о б у »  [6].
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Глобина Л. В.
ВГУЗУ «Украинская медицинская стоматологическая академия», г. Полтава 
СИНСЕМАНТИЧНОСТЬ КАК СПЕЦИФИЧЕСКИЙ ПРИЗНАК 
ПАРТИТИВНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Розглянуто автосемантичні та синсемантичні значення елементів поля 
партитивної лексики. У ході дослідження було виявлено, що специфічною ознакою 
партитивного значення є його синсемантичність, а значить, одиниці з яскраво 
вираженим таким параметром займають центральне положення в структурі 
поля.
Ключові слова: лексико-семантичне поле, партитивна лексика,
синсемантизм, автосемантизм, ядро, периферія.
Autosemantic and synsemantic values o f elements o f the field  o f p a r t ita  lexicon 
are considered. During the research it has been revealed that specific sign o f partitive 
value is its synsemantic character, and therefore units with pronounced this parameter 
hold the central position in structure o f the field.
Keywords: lexical-semantic field, partitive lexis, synsemantism, autosemantism, 
center, periphery.
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